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eラーニングにおけるメンタリングとコーチング②
表　　　正　幸
始めに
　本論は、「e ラーニングにおけるメンタリングとコーチング①」1 の続きであるので、本
論のコンセプト、論旨は全く前論文と同じである。そこで、初めて拙論をお読みになる
方のために要点をかいつまんで説明しよう。
　本論の目的は、大学教育における語学の学習効果を高めるために、メンタリングを構
成するコーチング、カウンセリング、語り、動機づけ、学習仲間づくりなどの各種のス
キルをいかに効果的に使い分け、いかにメンターとプロテジェとが信頼し合える教授様
式を生み出せるかを考察検証することである。
コーチングに関するアイテム分析
　拙論で取り上げるのは、「英語リーディング・ライティング I」（基礎クラス）であるが、
筆者が先に述べた教授様式を確立すべく、セメスターの講義の始まる前に、まずセメス
ター末の試験問題を作成することによって、インストラクショナル・デザインを明確に
し、それに従って、毎回の講義計画をデザインし、講義中に使う e ラーニングのコンテ
ンツのデータベースの構築に努めていること、また、そのインストラクショナル・デザ
インが、半分は文脈に応じて、適切な動詞の活用形が選択でき、それが正しく書けると
いうものであり、もう半分は、与えられた英文を文法に従って、正しく疑問文や否定文
に直せる、また、疑問文を平叙文に直せるというものであることは前論文でも述べた。
その達成度を調べるための、３年間に渡って実施したセメスター末試験の実際の問題は
前論文でも公開したが、もう一度試験問題を見ていただきたい。
Ⅰ　次の（　　）内の動詞を適当な時制に直し、英文の右横の解答欄に記入しなさい。
1. We (break) our journey in Paris last year.
2. Yesterday we (watch) the lions from the safety of the car in the safari park.
3. She (renew) her license next year.
4. Bob (run) the restaurant now.
5. She (avoid) me like the plague since the party last Saturday.
6. Lightning (strike) the tree in the park a month ago.
7. In those days he (keep) a diary.
8. The people (want) to travel abroad before World War II.
9. The sun (rise) in the east.
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10. The boy (be) missing for three days.
Ⅱ　《　　》内の指示に従って次の 1. ～ 8. の英文を書き換えなさい。なお、解答は下
の破線部に記入しなさい。
1. You have recently acquired a taste for olives. 《疑問文に》
2. He seems reasonably happy. 《疑問文に》
3. You will find the room comfortable. 《否定文に》
4. He kept it a secret. 《否定文に》
5. Ten people burned to death in the hotel fire. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
6. Because he always criticizes her, she hates him. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
7. I wonder.  When will they arrive here? 《間接疑問文を使って 1 文に》
8. We will check.  Can children play in safety? 《間接疑問文を使って 1 文に》
　前論文では、紙面の都合上、文脈に応じて、基本的な時制の区別ができ、その正しい
活用形が正確に書けることを目標とした設問の I だけを取り上げ、経年比較することに
よってインストラクショナル・デザインの達成度を検証考察した。そこで、本論では、
疑問文や否定文を自由に作れるようになることを目標とした設問の II を取り上げ、2011
年から 2013 年に渡るアイテム分析結果から、果たして、設問の II のインストラクショ
ナル・デザインがどの程度、達成されたか、経年比較を試みたい。
　アイテム分析では、評価手段としての問題に関するパフォーマンスを分析および判定
するため、処理した小テストのデータが表示される。Moodle のヘルプによれば、使用
される統計パラメータは伝統的なテスト理論によって計算されるのだが、それらがどの
ような意味を持っているのか、Moodle のヘルプを紹介することによって、ここでもう
一度おさらいをしておきたい。
ファシリティ指標（％ 正解）
これは小テストの受験者にとって問題がどれだけ簡単か難しいか示す基準です。次の
ように計算されます : 
ファシリティ指標 = （X 平均） / X 最大
X 平均は全受験者の平均点、Xmax は問題の最高点です。問題が正解 / 不正解のカテ
ゴリに分けられる場合、このパラメータは正しく答えたユーザの割合を示します。
標準偏差 (SD)
このパラメータは回答者の答えの広がり方を測定します。すべてのユーザが同じ答え
を行った場合、SD=0 となります。SD は各問題における一部のサンプル（到達 / 最大）
の統計的標準偏差として計算されます。
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識別指数 (DI)
ここでは、「優秀なユーザ」vs.「優秀でないユーザ」の各アイテムのパフォーマンスに関
する大まかな指標を提供します。このパラメータは、最初に小テストにおける全体の評
点に基づいて学習者を 3 分の 1 に分割することによって計算されます。そして、分析ア
イテムの平均点は上下学習者のグループのために計算され、平均グループは除外されま
す。数式は下記のとおりです :
DI =（X 上位－ X 下位）/ N
X 上位は小テスト全体で最高評点を上げたユーザの 1/3 による部分的な合計点数（到達
/ 最大） です（例 このグループの中の正解数）。そして、X 下位は、小テスト全体におけ
る下位 1/3 の評点の合計です。
　このパラメータは +1 から -1 の間の値を取ります。もしこの指標が 0.0 以下になった
場合、弱い学習者が強い学習者よりも正解数が多いことを示します。そのような問題は
役に立たないということで破棄すべきです。実際、このような問題は小テスト全体の評
点の精度を下げます。
判別係数 (DC)
　これはアイテムのパワーに関して、弱い学習から強い学習者を分離するもう 1 つの指
標です。判別係数は、小テスト全体と問題の点数との相関係数です。計算は次のように
行います :
DC = Sum（xy）/（N * sx * sy）
Sum（xy）は、 問題の点数および小テスト全体の点数の偏差値の合計です。N は、問題
の回答数です。sx はこの問題の部分的な点数の標準偏差です。sy は小テスト全体の点数
の標準偏差です。
　もう一度、このパラメータは +1 から -1 の間の値を取ります。プラスの値は優秀な学
習者の方が答えることができたことを意味します。一方マイナスの値は低い評点の学習
者がよく答えることができたことを意味します。判別係数がマイナスの問題は、優秀な
学習者が間違って答えたことを意味し、従って最も優秀な学習者に対するペナルティと
なってしまいます。このような問題は避けるべきです。この問題に関して、すべての学
習者が全く同じ評点の場合、sx はゼロとなり、DC は未定義となる点に留意してください。
この場合、DC = -999.00 と表示されます。
　識別指数に対して判別係数が優れている点は、判別係数が極端な上位 1/3 や下位 1/3
の情報ではなく、学習者全体の情報を使用することです。従って、このパラメータはパ
フォーマンスに関して、より繊細に分析することになります。
本論の趣旨に従って、上述のそれぞれの係数の見るべき点をまとめると、
・「ファシリティ指標（％ 正解）」を見て、問題の難易度を確認にすること
・0以下の場合、役に立たない問題であることを示す「識別指数」が0以下になっていな
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いかを見ること
・マイナスの値の場合、優秀な学習者よりも低い評点の学習者の方がよく答えることが
できたことを意味する「判別係数」がマイナスの値になっていないかを見ること
である。
　また個々のデータについては、「部分点」が 1.00 の「解答テキスト」が正解であり、「部
分点」が 1.00 には満たないが 0.00 より大きいものが、部分的に正解の解答例である。一方、
「部分点」が 0.00 となっているものは不正解であるが、「部分点」が 0.00 の「解答テキスト」
に示される解答はすべて受験者の実際の解答である。ちなみに、「解答％」はその解答をし
た受験者の割合であり、「ファシリティ指標（％ 正解）」と同じ値になっている。ちなみに、
設問 II の 5 の「解答テキスト」の Where *burned to death* のようなアスタリスク（*）は、
受験者の解答に部分点を出すために、「解答テキスト」のアスタリスク（*）の部分には何
が入ってもよいということを示すコーディングである。
1. You have recently acquired a taste for olives. 《疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 57 標準偏差 0.4739
識別指数 0.539 判別係数 0.208
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Have you recently acquired a taste for olives?  (1.00) 17/36 (47%)
Have you recently acquired a taste for olives  (0.80) 3/36 (8%)
Have you recently acquired taste for olives?  (0.50) 2/36 (6%)
Do you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 12/36 (33%)
Have you recently acquire a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
Did you have recently acquire a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 65 標準偏差 0.4864
識別指数 0.583 判別係数 0.313
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Have you recently acquired a taste for olives?  (1.00) 20/31 (65%)
Have you recently acquired a taste for olives  (0.80) 0/31 (0%)
Have you recently acquired taste for olives?  (0.50) 0/31 (0%)
Did you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 4/31 (13%)
Do you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 6/31 (19%)
Do you have recently acquired a taste for olives.  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 69 標準偏差 0.4625
識別指数 0.465 判別係数 0.091
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Have you recently acquired a taste for olives?  (1.00) 23/36 (64%)
Have you recently acquired a taste for olives  (0.80) 0/36 (0%)
Have you recently acquired taste for olives?  (0.50) 0/36 (0%)
Do you have recently acquired a taste for olives?  (0.00) 9/36 (25%)
Did you have recently acquire a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
Did you have recently acquir a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
Have you recently acquired a for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
have you recently acpuired a taste for olives?  (0.00) 1/36 (3%)
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2. He seems reasonably happy. 《疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 84 標準偏差 0.3484
識別指数 0.822 判別係数 0.512
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Does he seem reasonably happy?  (1.00) 28/36 (78%)
Does he seem reasonably happy  (0.80) 3/36 (8%)
Does He seem reasonably happy?  (0.80) 0/36 (0%)
Does he seems reasonably happy?  (0.60) 0/36 (0%)
Dose he seem reasonably happy?  (0.80) 0/36 (0%)
Why seems he reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
Is he seems reasonably happy?  (0.00) 2/36 (6%)
Seems he reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
Does he have seem reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 86 標準偏差 0.3072
識別指数 0.6 判別係数 0.278
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Does he seem reasonably happy?  (1.00) 24/31 (77%)
Does he seem reasonably happy  (0.80) 1/31 (3%)
Does He seem reasonably happy?  (0.80) 1/31 (3%)
Does he seems reasonably happy?  (0.60) 2/31 (6%)
Dose he seem reasonably happy?  (0.80) 0/31 (0%)
Is he seems reasonably happy?  (0.00) 2/31 (6%)
Seems he reasonably happy?  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 93 標準偏差 0.1971
識別指数 0.726 判別係数 0.465
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Does he seem reasonably happy?  (1.00) 31/36 (86%)
Does he seem reasonably happy  (0.80) 0/36 (0%)
Does He seem reasonably happy?  (0.80) 0/36 (0%)
Does he seems reasonably happy?  (0.60) 3/36 (8%)
Dose he seem reasonably happy?  (0.80) 1/36 (3%)
Is he seems reasonably happy?  (0.00) 1/36 (3%)
3. You will find the room comfortable. 《否定文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 94 標準偏差 0.2323
識別指数 0.778 判別係数 0.45
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
You will not find the room comfortable.  (1.00) 30/36 (83%)
You won't find the room comfortable.  (1.00) 4/36 (11%)
You will not find the room comfortable  (0.90) 0/36 (0%)
You won't find the room comfortable  (0.90) 0/36 (0%)
You will not the room comfortable.  (0.00) 1/36 (3%)
You don't will find the room comfortable.  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 93 標準偏差 0.2495
識別指数 0.583 判別係数 0.107
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
You will not find the room comfortable.  (1.00) 28/31 (90%)
You won't find the room comfortable.  (1.00) 0/31 (0%)
You will not find the room comfortable  (0.90) 1/31 (3%)
You won't find the room comfortable  (0.90) 0/31 (0%)
You don't will find the room comfortable.  (0.00) 1/31 (3%)
Will you find the room comfortable?  (0.00) 1/31 (3%)
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2013 年度 : % 正解 ファシリティ 99 標準偏差 0.032
識別指数 0.635 判別係数 0.137
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
You will not find the room comfortable.  (1.00) 32/36 (89%)
You won't find the room comfortable.  (1.00) 2/36 (6%)
You will not find the room comfortable  (0.90) 1/36 (3%)
You won't find the room comfortable  (0.90) 0/36 (0%)
You will not finod the room comfotable.  (0.00) 1/36 (3%)
4. He kept it a secret. 《否定文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 69 標準偏差 0.4646
識別指数 0.767 判別係数 0.5
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
He did not keep it a secret.  (1.00) 0/36 (0%)
He didn't keep it a secret.  (1.00) 24/36 (67%)
He has never kept it a secret.  (0.80) 1/36 (3%)
He didn't keep it a secret  (0.90) 0/36 (0%)
He has not kept it a secret.  (0.80) 0/36 (0%)
He don't kept it a secret.  (0.00) 6/36 (17%)
He didn't kept it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He kept it a not secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He kept it not a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He doesn't kept it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 77 標準偏差 0.423
識別指数 0.75 判別係数 0.463
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
He did not keep it a secret.  (1.00) 0/31 (0%)
He didn't keep it a secret.  (1.00) 23/31 (74%)
He has never kept it a secret.  (0.80) 0/31 (0%)
He didn't keep it a secret  (0.90) 0/31 (0%)
He has not kept it a secret.  (0.80) 1/31 (3%)
He don't kept it a secret  (0.00) 1/31 (3%)
Did he keep it a secret?  (0.00) 1/31 (3%)
He doesn't kept it a secret.  (0.00) 2/31 (6%)
He don't kept it a secret.  (0.00) 2/31 (6%)
He not kept it a secret.  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 80 標準偏差 0.4
識別指数 0.675 判別係数 0.316
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
He did not keep it a secret.  (1.00) 2/36 (6%)
He didn't keep it a secret.  (1.00) 26/36 (72%)
He has never kept it a secret.  (0.80) 0/36 (0%)
He didn't keep it a secret  (0.90) 0/36 (0%)
He has not kept it a secret.  (0.80) 0/36 (0%)
He don't keep it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep in a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He isn't kept it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He keep not it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep it a secrent.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep it secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He didn't keep secret.  (0.00) 1/36 (3%)
He does not keep it a secret.  (0.00) 1/36 (3%)
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5. Ten people burned to death in the hotel fire. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 62 標準偏差 0.374
識別指数 0.804 判別係数 0.749
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Where did ten people burn to death?  (1.00) 13/36 (36%)
Where did Ten people burn to death?  (0.90) 0/36 (0%)
Why did ten people burn to death?  (1.00) 1/36 (3%)
Where did the people burn to death?  (0.80) 0/36 (0%)
Why did the people burn to death?  (0.80) 0/36 (0%)
Where *burned to death*  (0.50) 6/36 (17%)
Why *burned to death*  (0.50) 4/36 (11%)
*did ten people burn to death?  (0.67) 3/36 (8%)
Where did ten people burn to death  (0.80) 1/36 (3%)
What are people looking for?  (0.00) 1/36 (3%)
Where does ten people burn to deth?  (0.00) 1/36 (3%)
Ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
What ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
How many ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
Aer you where stay?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 58 標準偏差 0.3236
識別指数 0.708 判別係数 0.644
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Where did ten people burn to death?  (1.00) 6/31 (19%)
Where did Ten people burn to death?  (0.90) 1/31 (3%)
Why did ten people burn to death?  (1.00) 1/31 (3%)
Where did the people burn to death?  (0.80) 0/31 (0%)
Why did the people burn to death?  (0.80) 0/31 (0%)
Where *burned to death*  (0.50) 6/31 (19%)
Why *burned to death*  (0.50) 3/31 (10%)
*did ten people burn to death?  (0.67) 6/31 (19%)
Where did ten people burn to death  (0.80) 0/31 (0%)
What ten people burned to death?  (0.00) 1/31 (3%)
In the hotel fire ten people burned to death?  (0.00) 1/31 (3%)
Why did you know ten people death?  (0.00) 1/31 (3%)
Where burned ten people to death?  (0.00) 1/31 (3%)
Where  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 72 標準偏差 0.3133
識別指数 0.711 判別係数 0.594
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Where did ten people burn to death?  (1.00) 13/36 (36%)
Where did Ten people burn to death?  (0.90) 1/36 (3%)
Why did ten people burn to death?  (1.00) 1/36 (3%)
Where did the people burn to death?  (0.80) 4/36 (11%)
Why did the people burn to death?  (0.80) 0/36 (0%)
Where *burned to death*  (0.50) 5/36 (14%)
Why *burned to death*  (0.50) 0/36 (0%)
*did ten people burn to death?  (0.67) 4/36 (11%)
Where did ten people burn to death  (0.80) 0/36 (0%)
What did the people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
What ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
How do ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
Ten people burned in the hotel.  (0.00) 1/36 (3%)
why did the people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
where does ten people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
wher bid ten people burned to death?  (0.00) 1/36 (3%)
Where did people burn to death?  (0.00) 1/36 (3%)
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6. Because he always criticizes her, she hates him. 《下線部分が答えとなる疑問文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 71 標準偏差 0.4031
識別指数 0.917 判別係数 0.71
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Why does she hate him?  (1.00) 22/36 (61%)
Why doesn't she hate him?  (0.90) 0/36 (0%)
Why *she hates him*  (0.50) 6/36 (17%)
*does she hate him?  (0.50) 0/36 (0%)
How did you criticize?  (0.00) 1/36 (3%)
she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Who does she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Does becouse him always criticizes her, she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Why she hates?  (0.00) 1/36 (3%)
How she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
What do you know him?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 60 標準偏差 0.3808
識別指数 0.819 判別係数 0.729
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Why does she hate him?  (1.00) 12/31 (39%)
Why doesn't she hate him?  (0.90) 1/31 (3%)
Why *she hates him*  (0.50) 5/31 (16%)
*does she hate him?  (0.50) 2/31 (6%)
She hates him because he always criticizes her?  (0.00) 1/31 (3%)
Does she hate to his?  (0.00) 1/31 (3%)
How he always criticizes her?  (0.00) 1/31 (3%)
Why him she hates?  (0.00) 1/31 (3%)
Why hates she him?  (0.00) 1/31 (3%)
What does she hates him?  (0.00) 1/31 (3%)
Why hates she?  (0.00) 1/31 (3%)
Why do she hate him?  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 80 標準偏差 0.3407
識別指数 0.816 判別係数 0.61
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
Why does she hate him?  (1.00) 24/36 (67%)
Why doesn't she hate him?  (0.90) 0/36 (0%)
Why *she hates him*  (0.50) 6/36 (17%)
*does she hate him?  (0.50) 2/36 (6%)
When did she hates him?  (0.00) 1/36 (3%)
Does she hate him?  (0.00) 1/36 (3%)
What does she hat him?  (0.00) 1/36 (3%)
7. I wonder.  When will they arrive here? 《間接疑問文を使って 1 文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 68 標準偏差 0.4368
識別指数 0.857 判別係数 0.607
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
I wonder when they will arrive here.  (1.00) 22/36 (61%)
I wonder when they will arrive here?  (0.83) 1/36 (3%)
*when they will arrive here*  (0.60) 1/36 (3%)
I wonder when will they arrive* her*  (0.40) 3/36 (8%)
*if when*  (0.00) 2/36 (6%)
I wonder when they arrive here.  (0.00) 3/36 (8%)
I wonder when they arrive here?  (0.00) 1/36 (3%)
I wonder they will arrive here.  (0.00) 1/36 (3%)
I wonder will when they arrive here?  (0.00) 1/36 (3%)
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2012 年度 : % 正解 ファシリティ 74 標準偏差 0.3907
識別指数 0.967 判別係数 0.76
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
I wonder when they will arrive here.  (1.00) 20/31 (65%)
I wonder when they will arrive here?  (0.83) 1/31 (3%)
*when they will arrive here*  (0.60) 1/31 (3%)
I wonder when will they arrive* her*  (0.40) 4/31 (13%)
*if when*  (0.00) 1/31 (3%)
I wonder when will arrived here.  (0.00) 1/31 (3%)
I wonder they will arrive here.  (0.00) 1/31 (3%)
I wonder they when will arrive here  (0.00) 1/31 (3%)
2013 年度 : % 正解 ファシリティ 85 標準偏差 0.3136
識別指数 0.777 判別係数 0.611
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
I wonder when they will arrive here.  (1.00) 28/36 (78%)
I wonder when they will arrive here?  (0.83) 1/36 (3%)
*when they will arrive here*  (0.60) 1/36 (3%)
I wonder when will they arrive* her*  (0.40) 2/36 (6%)
*if when*  (0.00) 2/36 (6%)
I wonder when they arrive will here.  (0.00) 1/36 (3%)
I wonder when will arrive they here.  (0.00) 1/36 (3%)
8. We will check.  Can children play in safety? 《間接疑問文を使って 1 文に》
2011 年度 : % 正解 ファシリティ 66 標準偏差 0.3859
識別指数 0.796 判別係数 0.618
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
We will check if children can play in safety.  (1.00) 18/36 (50%)
We will check children can play in safety*  (0.50) 3/36 (8%)
We will check children play in safety*  (0.40) 1/36 (3%)
We will check if can children play* in safety*  (0.40) 3/36 (8%)
We will check if children can play in safety*  (0.83) 1/36 (3%)
We will check if children play in safety*  (0.40) 2/36 (6%)
*if children can play in safety.  (0.60) 2/36 (6%)
We will check can children play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check  children can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We wii check can children play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
Will we check children can play in safety?  (0.00) 1/36 (3%)
2012 年度 : % 正解 ファシリティ 78 標準偏差 0.3641
識別指数 0.925 判別係数 0.686
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
We will check if children can play in safety.  (1.00) 21/31 (68%)
We will check children can play in safety*  (0.50) 3/31 (10%)
We will check children play in safety*  (0.40) 0/31 (0%)
We will check if can children play* in safety*  (0.40) 2/31 (6%)
We will check if children can play in safety*  (0.83) 1/31 (3%)
We will check if children play in safety*  (0.40) 0/31 (0%)
*if children can play in safety.  (0.60) 0/31 (0%)
We will check can children play in safety.  (0.00) 1/31 (3%)
We will check if play can children in safety.  (0.00) 1/31 (3%)
We will check if can children in play safety?  (0.00) 1/31 (3%)
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2013 年度 : % 正解 ファシリティ 84 標準偏差 0.3282
識別指数 0.806 判別係数 0.583
解答テキスト 部分点 解答数 解答 %
We will check if children can play in safety.  (1.00) 26/36 (72%)
We will check children can play in safety*  (0.50) 0/36 (0%)
We will check children play in safety*  (0.40) 0/36 (0%)
We will check if can children play* in safety*  (0.40) 0/36 (0%)
We will check if children can play in safety*  (0.83) 1/36 (3%)
We will check if children play in safety*  (0.40) 1/36 (3%)
*if children can play in safety.  (0.60) 0/36 (0%)
We will check can children play in safety.  (0.00) 2/36 (6%)
We will check can children play in safety?  (0.00) 1/36 (3%)
We will cheak children can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
we will check If children can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check if childen can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check if chidren can play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
We will check if children are able to play in safety.  (0.00) 1/36 (3%)
受験者は、2011 年度が 36 名、2012 年度が 31 名、2013 年度が 36 名であったが、本論の趣
旨に従って、上述のそれぞれの係数の分析結果は、
・役に立たない問題の場合0となる「識別指数」が0以下になっていない
・マイナスの値の場合、優秀な学習者よりも低い評点の学習者の方がよく答えることが
できたことを意味する「判別係数」もマイナスの値になっていない
・設問IIの満点は50点であるが、クラスの設問IIの平均得点は、2011年度が35.9点、2012
年度が36.9点、2013年度が41.3点であった
とまとめられる。従って、設問 II に関しては、インストラクショナル・デザインに沿った
理想的な問題となっていると考えてよさそうである。
結び
　前論文「e ラーニングにおけるメンタリングとコーチング①」において、筆者は、「メン
タリングを構成するコーチング、カウンセリング、語り、動機づけ、学習仲間づくりなど
の各種のスキルを使い分け、メンターとプロテジェとが信頼し合える教授様式を、クラス
のセメスター末試験の平均点が 2011 年度 61 点、2012 年度 64 点、2013 年度 70 点になる程
度は確立できた」と結論付けた。
　日本学術会議の報告では、言語の教育・学修に関して、「学生の自発的・自律的な学びが
重要な役割を果たすので、いかなる教育方法においても、そのような学びを促進する条件
を作り出すことが望ましい」2 ことが指摘されている。前論文と本論を通して見てきたよう
に、授業におけるインストラクショナル・デザインを明確にすることによって、教授内容
を学習目標に沿ったものにし、それに沿った教材開発がなされたコンテンツを持つ e ラー
ニングを、学習時間を最長化するために授業時間内外で利用すること、ひいては学生の意
欲と学習の継続を維持するためにメンタリングをしっかり行うことが、学生の自発的・自
2　 日本学術会議 「報告『大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準：言語・文学分野』」
　（http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h166-3.pdf#page=2）　2013 年 11 月 9 日取得。
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律的な学びを促進する条件の一つとなることは疑えないのである。もっとも、それらがす
べて、異文化の理解を深めるにとどまらず、多様な世界観を獲得するためでなければなら
ないのは言うまでもないことである。
